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PRESENTACIÓN 
De los tres grandes campos del saber al cuidado de la 
Facultad de Geografía e Historia, magistralmente sintetizados 
en el propio Título de esta Revista, han cumplido ya ciclo el 
Tiempo (n.° 1, de Historia Contemporánea) y la Forma (n.° 2, 
de Historia del Arte), correspondiendo este n.° 3 al Espacio, al 
que seguirán otros números de Tiempo, del resto de las espe-
cialidades de Historia. 
El que la Revista haya echado ya sus primeros dientes es 
un reto para el Departamento de Geografía, y también una es-
peranza de crecimiento regular y sano. 
En este nuestro primer número hemos querido sentar ya 
las bases de nuestro proyecto de futuro. Tratándose de una 
Revista de una Universidad cuyo específico cometido es la en-
señanza a distancia, hemos distribuido las diversas aportacio-
nes en Secciones que cumplan los objetivos de correlación de 
los intereses académicos, discentes y docentes, de los Profe-
sores de la Sede Central, de los Profesores Tutores y de los 
Alumnos. En modo alguno significa esto que se cierra la cola-
boración a nuestros colegas de otras Universidades y Centros 
de Investigación, colaboración que solicitamos desde estas lí-
neas. 
En la Sección I, destinada a Concepto y Método, aparece 
una aportación de síntesis, elaborada por un Profesor del De-
partamento. 
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En la Sección II, que acoge todo tipo de trabajos de inves-
tigación, básica y aplicada, se publican siete artículos originales 
de diversos Profesores del Departamento, y uno elaborado en 
el Instituto de Economía y Geografía Aplicadas del CSIC. 
En la Sección III, expresión pura de intereses específicos 
de nuestra Universidad, se recogen las tres Ponencias que se 
debatieron en el último Seminario con Profesores Tutores, y 
tres Comunicaciones a dicho Seminario, pertenecientes a otros 
tantos Profesores Tutores de diversos Centros Asociados. 
La Sección IV publica artículos de objetivos puramente 
didácticos, que pretendemos sean de gran utilidad tanto a Pro-
fesores como a Alumnos. Esta Sección cumple metas muy es-
pecíficas de nuestro sistema propio de enseñanza. 
La Sección V, y última, nos permite estudiar en nuestro 
propio idioma una fundamental aportación del Prof. Víctor So-
chava y nos da cuenta, críticamente, de algunas publicaciones 
recientes de especial interés geográfico. 
Alumbrada sin traumas la criatura, sólo nos queda que, con 
el suficiente aliento de todos, crezca robusta para el mejor servi-
cio de nuestras obligaciones y devociones universitarias. 
JULIÁN ALONSO 
DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA 
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